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ESTADO MAYOR CENTRAL.— Destino al C. de F. D. L. Ribera.—Dispo
ne quede en situación de disponibilidad el íd. D. L. Noval.—Destino
al C. de C. D. J. L. Coloma.—Concede quinquenios al id. D. J. Gonzá
lez y al T. de N. D. 1. M. Villena.—Destino al íd. D. T. de Azcárate.
y al Cap. D. A. García.—Sobre percepción de haberes del id. D. A. Iz
quierdo.—Resuelve instancia de un condestable.—Baja por retiro de
un íd.-- Dispone la fecha y el contingente con que debe contribuir cada
apostadero al llamamiento 'ordinario de marinería del próximo año de
1920. —Ascenso de un músico.—Declara terminado un expediente de
inutilidad.—Ascenso de varios aspirantes.— Dispone el precio a que
deben reclamarse las primeras puestas de la tropa de Infantería
de Marina.—Foncede pensiones de condecoraciones de San Hermene
gildo al personal que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Convoca concurso para cubrir una plaza de
auxiliar 3."—Dispone que los opositores a ingreso en el cuerpo de
Auxiliares de Oficinas satisfagan 15 ptas. en concepto de derechos de
matriculas.—Anuncia convocatoria para ingreso en el cuerpo de Au
xiliares de Oficinas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia del Represen
tante en esta Corte de la Compañia Trasatlántica.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone abono de un gasto al C. de N. D. F.
Pou.—Declara nulos un gasto y un devengo.--Resuelve instancia del
C. de C. D. J. Fernández.—Concede abono de diferencia de indemni
zación al íd. D. E. Rodríguez.—Resuelve instancias de un contra
maestre de puerto y de una Sociedad.—Concede aumento de sueldo
al T. de N. D.1. Cantillo.—Resuelve instancia de un sochantre.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del M. I.° D. M. Navarro.
iCiretslaireis y disposhciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Traslada R. O. de Abastecimien
tos sobre despacho de buques no aspeiados.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia cl¿ que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del caño
nero Laya el capitán de fragata D. Luis de Ribera y
Fruburu, pase destinado al Estado Mayor central.
Do real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Luis
Noval do Cais, quede en situación de disponibili
dad en Sevilla, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de dicha provincia marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición do Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido abien disponer que el capitán de corbeta D. José
Luis Coloma y Pérez, sin desatender el destino de
auxiliar del 2.° Negociado de la 2." Sección (Perso
nal) del Estado Mayor central, se encargue del deAuxiliar del primer Negociado (Material) de la
expresada Sección.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el 18 del actual cinco
afios de efectividad en sus empleos el capitán de
corbeta D. José González Roldan y Guernica, y te
niente de navío D. José M.a V.illena y Pando, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que a
partir de la revista administrativa del próximo mes
de enero, perciba el jefe y oficial de referencia, la
gratificación anual de quinientas pesetas, que les
corresponde por un quinquenio, con arreglo a lo
determinado en reales órdenes de 1.° de julio de
1918 y 25 de septiembre de 1919.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr,Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de _Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Pkey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Tomás de Az
cárate y García de Lomas, Comandante del subma
rino A:3, en relevo del oiicial de igual empleo don
Eduardo García Ramírez, que d'ene cumplido el
tiempo de mando reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLóTaz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ht servido dis
poner cese de ayudante personal del general de
brigada de Ingenieros de la Armada D. Cándido
García y Sánchez-Cantalejo, el capitán de Infante
ría de Marina D. Antonio García Viñas, y pase de
ayudante personal del Sr. Ministro del ramo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el capitán de Infantería de Marina don
Antonio¡Izquierdo yBenítez de Lugo, al cual se con
cedió, por real orden de 4 del mes último (D. O. nú
mero 252), el pase a la situación de reemplazo por
enfermo, cobre sus haberes por la Habilitación ge
neral del Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. aacón‘
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer con
destable D. Manuel Amor Patiño, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido concederle dos meses
de licencia por enfermo para Santiago de Galicia y
Vigo,"de los cuatro;que solicita, percibiendo sus ha
"
beres, durante la misma ,por la Habilitación gene
ral del apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO Di MARINA
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 28 del corriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el primer condestable D. Francisco Plana
Fernández, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner cause baja en la Armada el expresado condes
table en dicho día, con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrdl de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer llamariiiento ordinario de ma
rineros del primer grupo de la priniera situación
del servicio activo, se verifique con fecha 1•6 de
enero próximo, en un total de 1.307 hombres, y
que los contigentes con que cada apostadero deben
contribuir al mismo, 'sean: Ferrol 721, Cádiz 260 y
Cartagena 326.
De real orden,/ comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid23 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo
propuesto por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer cause baja en el tercer regimiento y
alta como músico de 2.a en el regimiento Expedi
cionario, el de 3.a Luis Gómez Rodríguez, por ha
ber sido examinado y aprobado en el concurso
que para cubrir una vacante de músico de segunda
existía en esta última unidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centr al,
José M." Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por
haber resultado inútil para el servicio el soldado
del regimiento Expedicionario Manuel Bartuff Mo
rales; visto lo manifestado por el Ministerio de la
Gobernación, el Rey (q. D g.), de acuerdo con el
Estado Mayor central, y con lo informado por la
Asesoría general de este Ministerio, se ha servido
disponer se de por terminado el expediente sin de
claración de responsabilidad y su archivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.....
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
3.315, del Director de la Escuela Naval Militar, re
mitiendo relación de los aspirantes aprobados en
el 2.° año de estudios, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por el Estado Ma
yor central, se ha servido promover a guardia
marinas, con la antigüedad de 1.° de enero próxi
mo, a los aspirantes D. Alvaro Guitián y Vieito,
D. Manuel Espinosa Rodríguez, D. Remigio Ver
dia Joli, D. Eladio Ceano -Vivas y Abarca, D. Luis
Carrero Blanco, D. Felipe García y Charlo, don
Luis Cellier y Sánchez> D. Francisco Alférez y
Maruri, D. José Lara y Dorda, D. Manuel Alemán
y de la Sota, D. Jesús Berrio Yudart, D. Manuel
Sierra Carmona, D. Javier de Salas Pintó, don
Rodolfo Royo Alfonso, D. Patricio de Antonio y
Morales, D. Francisco Núñez Rodríguez, D. José
Sandoval Moreno, D. Carlos Aguilar-Tablada y
Tejón, D. Alfonso Colomina Boti, D. Enrique Ló
pez y Diéguez, D. Manuel Bedoya y Amusátegui,
D. Tomás Alvargonzález y Sánchez-Barcáiztegui,
D. José Galán Guerra, D. Gabriel Antón y Rozas,
D. Cayetano Rivera y Almagro, D. Manuel Antón
y Rozas, D. José García y Raez, D. Jaime Segaler
va y Jiménez, D. Rafael Moro Reyna, D. Arturo
Sota° y López de Neira, D. Agustín Marín y Ba
rranco, D. Francisco Carrasco y González-Elipe,
D. José Hernández y de Flórez,.D. José Fernández
Pery, D. Joaquín Valera y Eguilaz, D. José Pérez y
Zarandieta, D. Jorge Vara Nlorlán, D. Eduardo Ge
ne'. y Cuadrado, D. Ginés Sanz y García de Pare
des y D. Federico López y Ruiz de Somavia, de
biendo quedar escalafonados en este orden, que es
el de la suma de censuras obtenidas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayo' central de
ta Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
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Infantería de Marina (vestuarios)
Circular.---Excmo. Sr.: Haciendo uso de la auto
rización concedida por real decreto de 8 de enero
del corriente año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general del Minis
terio, se ha servido disponer que a partir de dicha
fecha se fije en ciento cuarenta pesetas el importe
de las primeras puestas de vestuario de la tropa de
Infantería de Marina, y que, a fin de reintegrar a
los batallones de los exceGos de gastos efectuados
por este concepto, y teniendo en cuenta que los
créditos que figuraban en el capítulo 9.°, artículo
único concepto «Asignaciones y vestuario de Infan
tería cle Marina, fueron ampliados para atender a
la adquisición del vestuario al indicado precio, se
proceda por las Habilitaciones de dichas unidades
a reclamar, en el primer extracto que redacten, la
diferencia de precio de las primeras puestas que
hayan sido reclamadas a partir de 1.° de abril
mo, formulando liquidación de ejercicios cerrados
por los referidos excesos, correspondientes a las
reclamadas en el primer trimestre del año actual.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde aV. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Señores
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exerno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se circule en Marina la si
guiente relación del personal de la Armada a
quien por real orden de Guerra de 12 del actual,
Diario Oficial de dicho Ministerio número 282),
se concede pensiones de condecoraciones de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con la
antigüedad que a cada uno se le. señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1919.





































































































DEL MINISTERIO DE MARINA
Sernticiós auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
uireniar.—Exerno. Sr.: Para cubrir una vacante
de auxiliar 3.0 que existe en el cuerpo de Auxiliares
de Oficinas, con motivo del fallecimiento del auxi
liar primero D. Carlos Martínez Checa, ocurrido
en 7 del corriente mes, la cual debe ser proviSta
entre los escribientes de 1.' clase que lo soliciten,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
anuncie la convocatoria, a la que podrán concurrir
los que reúnan las condiciones que señala el art. 21
del reglamento de 2 de febrero de 1910, reforma
do por real decreto de 13 de septiembre de 1911 y
en un plazo de veinte días, a contar de la fecha en
que esta disposición se publique en el DIARIO OH
, CIAL de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores .....
Circular. —Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se
ha servido disponer que en analogía con lo deter
minado en la real orden de 25 de mayo de 1917
(D. O. núm. 117), para los opositores a plazas de
aprendices maquinistas y aprendices torpedistas
electricistas, 'se adicione el reglamento del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina de 16 de marzo
de 1916, en el sentido de que antes de empezar los
actos de los exámenes, cada opositor entregará al
Secretario del Tribunal, o al presentar la solicitud
en el Registro general de este Ministerio, pidiendo
el examen, la cantidad de quince pesetas en concep
to de derechos de matrícula, distribuyéndose la su
ma que se recaude en la misma forma que prefija la
referida real orden, quedando exceptuados de abo
nar esta cantidad los individuos de marinería y
tropa en servicio activo y los huérfanos de militar
o de marino, en analogía con lo que determina el
párrafo 5.° del artículo 2.° del reglamento para el
régimen y gobierno de los Tribunales de examen
para el ingreso en la Escuela Naval Militar, apro
bado por real orden de. 8 de febrero del año pró
ximo pasado, debiendo comenzar a regir esta dis
posición en las próximas oposiciones que se con
voquen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
a'ños.—Madrid 21 de diciembre de 1919.
FLóREZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales dejos apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores.....
1.811. NUM. 288.
(ircular..—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que para cumplimentar el ar
tículo 5.° del real decreto de 13. de noviembre últi
mo, publicado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina número 258 y Gacela de iladrid núme
ro 319, se saquen a oposición, con arreglo a los
artículos 10 y 12 del reglamento del cuerpo de Au
xiliares de Oficinas, veintiocho plazas de escribien
tes del referido Cuerpo, la cual conforme al citado
artículo 5.°, y como extraordinaria, habrá de cele
brarse en esta Corte; entendiéndose que el ingreso
en el Cuerpo, con arreglo al artículo único del real
decreto de 9 de julio del corriente año, que modifica
el párrafo 1.° del artículo 10 del reglamento de 16
de marzo de 1916, tendrá lugar por la clase de escri
biente, obteniendo la plaza en pública oposición, a
la que podrán concurrir todos los españoles que lo
soliciten y tengan di,ez y nueve años de edad, cum
plidos en la fecha de la convocatoria y no pasen da
treinta.
Los exámenes versarán sobre las materias si
guientes:
Leer y escribir correctamente al dictado, con cla
ridad y perfección de letra, Gramática castellana,
Aritmética elemental y mecanografía. Los aspiran
tes dirigirán sus instancias al Almirante Jefe del
Estado Mayor central de la Armada, debiendo estar
presentadas en el Registro general de este Minis
terio dentro del improrrogable plazo 'de treinta
días, a coiltat"déstié la fecha en que esta disposi
ción se publique eu la Gaceta de Madrid, dando
comienzo los ejercicios quince días después de éste
plazo.
A dichas instancias deberán acompañar lOS soli
citantes los documentos siguientes:
Certificado de nacimiento, debidamente legali
zado, certificado de buena conducta expedido por
la Autoridad local del punto de residencia, certifi
cado áe la Dirección general de Penales, en que
conste no haber sido sentenciado a penas correc
cionales o aflictivas y certificado de los servicios
militares (si los hubiesen prestado).
Los militares en activo servicio presentarán cer
tificado de nacimiento, legalizado, certificado de
buena conducta expedido por el jefe que corres
ponda y copia certificada de la filiación y de la
hoja de castigos. Los opositores que no obtengan
plaza dentro de las veintiocho que se convocan,
quedarán sin derecho alguno. Antes de empezar
los actos de los exámenes cada opositor entregará
al Secretario del Tribunal, o al presentar la solici
tud en el Registro general de este Ministerio pi
diendo el examen, la cantidad de quince pesetas,
en concepto de derechos de matrícula, quedando
exceptuados de abonar esta cantidad los individuos
de marinería y tropa en servicio activo y los huér
fanos de militar o de marino.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 21 de dickmbre de 1919.
FLóREz
Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
Navegación y pesca marítima
Trabajo a bordo de buques mercantes
Circular.—Exemo. Sr.: Vista la instancia del Re
presentante en esta Corte de la Compañía Trasatlán
tica, manifestando que el real decreto de 10 de octu
bre último reglamentando el trabajo a bordo de los
buques de carga y pasaje no determina la fecha
desde la cual debe empezar a regir, y que su adap
tación a todos los buques, y especialmente a los de
la citada Compañía, dado lo numerosa de sus tri
pulaciones y la diversidad de navegaciones que
realiza, exige un detenido estudio y una prepara
ik5n de más de veinte días, plazo éste que, con
arreglo a lo dispuesto en el Código Civil, ha de
transcurrir para que obliguen las leyes, una vet
publicadas, si en ellas no se dispone otra cosa,
por lo que solicita que se disponga que las pres
cripciones del aludido reglamento no tengan efecto
hasta el 15 de enero del año próximo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Ase
soría general de este Ministerio, y estimando aten
dibles las razones expuestas por la Representación
de la Compañía Trasatlánt:ca, se ha servido seña
lar el día 15 de enero próximo como plazo de vi
genciá para que normalmente cumplan los pre
ceptos del referido reglamento todas las Compa
ñías de Navegación, por numeroso que sea su per
sonal y dilatados los viajes que realice.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1919.
El General encargado del despache,
José M.3 Chacón.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres* Comandantes de Marina de las provincias.
Intendencia general
Comisiones
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por la in
tendencia general y el. Estado Mayor central en
un expediente a que dió lugar la comisión reser
vada del servicio desempeñada por el Coman
dante de Marina de Algeciras, en Tarifa, durante
los días 11 y 12 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se abone al
capitán de navío D. Francisco Pou Magraner,
la cantidad de ciento veinticinco pesetas, importo
del alquiler de un automóvil utilizado en dicha
comisión y las indemnizaciones correspondientes a.
los dos días antes citados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios
- güarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Gastos de justicia
Excmo. Sr : Por consecuencia del expediente
instruido en el Juzgado de Marina de Barcelona
para abonar al intérprete D. Martín Kraemer, la
cantidad de quince pesetas, por derechos deven
gados al traducir el año 1917 un documento per
teneciente a la causa núm. 225, del año 1914, y en
atención a que, sagún manifiesta la Ordenación de
pagos del Ministerio, no quedó remanente de cré
dito del cap. 13, art. 4.° del presupuesto de 1917,
para hacer efectivo el devengo, el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo propuesto por la Intenden
cia general, se ha servido declarar nula la obliga
ción, conforme a lo dispuesto en real orden de 24
de junio de 1916 (D. O. núm. 144, pág. 932)," y or
denar que se tramite el expediente como dispone
la de 12 de septiembre de 1918 (D. O. núm. 207,
página 1.375).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1919.
14-1LÓREz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Gastos de viaje
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente instrui
do a solicitud del capitán de Infantería de Marina
D. Rafael Fernández Caro, para que se le abone la
cantidad de cincuenta y cinco pesetas en concepto
de gastos de viaje que satisfizo en el mes de di
ciembre de 1917 en el desempeño de una comisión
del servicio en Luanco y Gijón, el Rey (q. D. g.),
visto que no quedó remanente de crédito del pre
supuesto de aquel ario, según informa la Ordena
ción de pagos del Ministerio, se ha servido dispo
ner, de acuerdo con lo propuesto por la Intenden
cia general, que se declare nula la obligación,
conforme a lo prevenido en real orden de 24 de
junio de 1916 (D. O. núm. 144, pág. 932), y que se
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tramite el expediente corno dispone la de 12 de
septiembre de 1918 (D. O. núm. 207, pág. 1.375).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 17 dé
diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José jça Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Gratificaciones de casa
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ca
pitán de corbeta D. I.José Fernández Almeida, des
tinado en Larache, en solicitud de que se le abone
mensualmente para alquiler de casa y material deoficinas la cantidad que corresponda con arreglo
a la distribución de créditos para el segundo se
mestre del año actual, S. M. el Rey (q. D g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de este Ministerio e Intendencia general, ha
tenido a bien resolver no procede se abone al re
currente mayor cantidad de las seis mil pesetas
anuales que determinó la real orden de 3 de junio
de 1916 (D. O. núm. 127).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.«—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Promovido expedientb por el capitán de corbeta D. Enrique Rodríguez y Fernández
de Mesa, Delegado que fué del Gobierno en buques
hospitales italianos, en solicitud de abono de dife
rencia de indemnización devengada en el extran
jero:
Considerando que el recurrente acompaña a su
solicitud certificados del Ministerio de Marina Ita
liano y de la Embajada do España en Roma, de
los cuales resulta que, por causas ajenas a su vo
luntad, estuvo desembarcado a las órdenes del
Sr. Embajador, satisfaciendo por su cuenta los
gastos de alojamiento y manutención, desde el 10
de abril al 29 de junio y desde el 16 al 26 de di
ciembre de 1918:
Considerando que con motiva° de circunstancias
análogas a las expuestas, se concedió a otros De
legados l'a diferencia entre la indemnización de
sesenta pesetas diarias que tenían señalada y la de
setenta y cinco que asignan a las comisiones even
tuales en el extranjero las reales órdenes de 26 de
4at
julio de 1911 (C. L. pág. 508) y 17 de noviembre de
mismo ario (D. O. núm. 257, pág. 1.815), el Rey
(q, D. g.), de conformidad con lo manifestado por
la Intendencia general, se ha servido conceder al
recurrente la misma diferencia de indemnización,
con cargo al remanente de crédito que quedó en
el cap. 12, art. 2.° del presupuesto de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mi.ento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
P01' el 2.° contramaestre del puerto de Comillas,
José Anido Cores, solicitando el abono de indemni
zación por haber actuado como Secretario en una
causa seguida en la Ayudantía de Marina de San
Vicente de la Barquera durante varios días de los
meses de diciembre de 1917 y enero, febrero ymar
zo de 1918, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta quela distancia entina Comillas y San Vicente de la Bar
quera es de once kilómetros, y que dada la época
del servicio no corresponde a dicha distancia el
abono de indemnización, se ha servido disponer, de
conformidad con lo informado por la Intendencia
general, que se desestime la solicitud de referencia..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1919.
FLóREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Interesado por la Sociedad «VaporesRemolcadores del puerto de Barcelona el recono
cimiento a dicha Sociedad del percibo de las indem
nizaciones correspondientes en los casos en quepor las Autoridades de Marina se le ordene practi
car un servicio que se acredita no puede ser remu
nerado por ningún particular, oído el parecer de laIntendencia general y Asesoría general de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte se consigne un crédito prudencial
para indemnizar los servicios que por los Coman
dantes de Marina se ordenen en casos urgentes alos remolcadores de los puertos, siempre que sejustifique, cumplidamente, que tales gastos no puesden ser abonados por ningún particular ni por otro
ramos de la Administración pública en auxilio de
los cuales se hubiera efectuado.
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Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conncimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Concurriendo en el teniente de na
vío D. José ()mitin° y Barreda, Comandante que
fué del submarino A-2, las condicignes que exige
el art. 3.° del real decreto de 19 de julio de 1915
(D. O. n(Im. 161), el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo manifestado por la Intendencia general, se
ha servido concederle el 20 por 100 de sueldo
mientras permanezca en su actual empleo y en ac
tivo servicio, debiendo comenzar el abono desde
la revista siguiente al 23 de octubre último, fecha
del desembarco del referido oficial.
De real orden, y en resolución de instancia pro
movida por aquél, lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 18 de diciembre de 1919.
Fu5REz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia que pro
movió el sochantre de la Parroquia Castrense
del
apostadero de Ferrol, Presbítero D. Ramón
Bello
Trigueiro, en solicitud de que se le aumente
el
sueldo que tiene asignado, a semejanza de lo
re
suelto por real orden de 26 de
abril último (D. O.
núínero 99, pág. 646), con respecto a los organis
tas de las citadas Parroquias:
Considerando que aquella resolución se limitó
a señalar el mismo haber a dichos organistas y
que es innecesario adoptar igual
determinación en
lo concerniente a los sochantres, por
estar igual
mente retribuidos, el Rey (q. D g.),
de acuerdo
con lo manifestado por la Intendencia general,
se
ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1919.FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer médico de la Armada D. Manuel
Navarro Mesa, destinado al servicio de guardias en
el arsenal de la Carraca, en la que solicita que al
cumplir los tres años en su destino se le conceda
prórroga o nueva campaña, por las razones que
alega, S. M. el Itey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Jefatura de servicios sanita
rios de la Armada, ha tenido a bien disponer que
al cumplir el referido oficial en 11 de julio próxi
mo tres años en el destino que actualmente desem
peña, continúe en él por todo el tiempo que se con
sidere necesario para completar y ultimar los es
tudios que viene practicando respecto a policía y
estadística sanitaria del mencionado establecimien
to, y principalmente cuanto se relaciona en dicho
sentido con la Factoría industrial del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Circulares y dsposiciOfleS
DIUICCIÓI1 GENERAL DE HVEGACIÓN Y PESCA IARITIY1
Despachos de buques mercantes
• El Iltmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Abastecimientos, en 9 del actual, dice lo siguiente:
• Siendo muchos los buqáes que se han adquiri
do recientemente y de cuya existencia no so tiene
conocimiento oficial por no aparecer inscriptos en
ninguna Asociación, ruego a V. E. que se sirva
re
cordar a los Sres. Comandantes de Marina, que,
según lo prevenido en el art. 12 del real decreto
del 20 de octubre de 1917, no podrá ser despacha
do ningún barco que no acredite estar inscripto en
alguna de las Asociaciones de Navieros legalmen
te constituidas, y que en la actualidad son las siete
siguientes:
Asociación de Navieros .de Bilbao, Asociación
general de Navieros, Asociación de Navieros
del
Mediterráneo, Asociación Nacional de Navieros,
Asociación de Navieros del Norte, Asociación de
Navegación libre española y Asociación de .Navie
rgs y consignatarios de Barcelona.»
Lo que traslado a V. S. para su noticia y
fines
que se interesan.—Dios guarde V. S.
muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1919.
la Director general de Navegación yPesca marítima,
Manuel Pasquin
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
írtlp. d.& Ministerio de i\larlint.
